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Kuvio 1. Päivälukion 1. luokan oppilasmäärä 1985 -  1989
Päivälukioon tulevien oppilaiden määrä väheni edelleen. 
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuotiaiden 
ikäluokkaan oli 54,7 %. Poikien vastaava luku oli 45,4 % 
ja tyttöjen 64,5 %. Vuonna 1989 on 16-vuotiaiden ikäluok­
ka pienin vuosikymmeniin. Ensimmäisellä luokalla oli 
30 900 oppilasta eli 4,2 % vähemmän kuin edellisenä syk­
synä. Ensimmäisen luokan oppilaista oli tyttöjä 57 %.
Päivälukioon pyrkiminen väheni siten, että ensisijaisia ha­
kemuksia yhteisvalinnan kautta lukioon oli 1 500 vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Hakemuksia oli yhteensä 
30 000.
Alkanutta ensimmäistä luokkaa kohti oli hakemuksia 30,2. 
Eniten hakemuksia ensimmäistä luokkaa kohti oli Uuden­
maan läänissä (32,9) ja vähiten Lapin läänissä (26,2).
Päivälukioiden koko oppilasmäärä väheni 3,5 %. Oppilaita 
oli yhteensä 88 000. Oppilasmäärä väheni eniten Mikkelin 
(6,1 %) ja Pohjois-Karjalan (4,8 %) lääneissä.
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Syyslukukausi Lukioita 1. luokan oppilaita Oppilaita
1985 464 33 893 99 582
1986 467 33 423 96 887
1987 468 32 874 93 578
1988 469 32 242 91 158
1989 468 30 891 87 940
Syyslukukauden 1989 alkaessa on toiminnassa 468 päivä­
lukiota, joista luokattomina toimii 17 lukiota eli viisi enem­
män kuin edellisenä lukuvuonna. Luokattomissa lukioissa 
oli 4 100 oppilasta. Päivälukioita on 278 kunnassa.
Päivälukioiden lisäksi on toiminnassa 13 iltalukiota ja 35 
lukion iltalinjaa. Etäopiskelijoita oli lukioasteella noin 
11 300.
LISÄTIETOJA:
Kunta- ja koulukohtaiset tiedot on julkaistu 
erillisessä liitteessä.




Taulukko 1. Päivälukiot syyslukukaudella 1989
Kouluja Luokkia Alkaneita 1. luokalle 1. luokalle 1. luokalla
yhteensä 1. luokkia 1. sijaisia oppilaiksi uusia
hakemuksia valittuja oppilaita Oppilasmäärä




Yhteensä 468 2973 995 30005 30649 29967 97 30891 28931 25320 2798 87940
Oppilaiden sukupuoli 
Poikia 12685 12909 12651 96 13202 12486 10471 1211 37370
Tyttöjä _ - - 17320 17740 17316 98 17689 16445 14849 1587 50570
Tyttöjä % - - - 58 58 58 - 57 57 59 57 58
Opetuskieli
82320Suomi 431 2775 925 28175 28720 28101 97 28981 27132 23736 2471
Ruotsi 35 186 66 1756 1845 1787 98 1828 1710 1508 327 5373
Muu 2 12 4 74 84 79 96 82 89 76 - 247
Oppilaitostyyppi
85183Lukiot 453 2857 958 29246 29710 29052 97 29966 27897 24522 2798
Harjoittelukoulut 
Muut lukioasteen
8 75 25 634 650 635 99 641 642 569 " 1852
käsittävät koulut 7 41 12 125 289 280 99 284 392 229 905
Omistaja
4038Yksityinen 27 146 45 1273 1384 1358 98 1381 1478 1179 -
Valtio 10 87 29 721 754 733 99 743 734 652 - 2129
Kunta 430 2728 917 27876 28397 27769 97 28657 26599 23393 2798 81447
Muu 1 12 4 135 114 107 97 110 120 96 326
Kuntamuoto
Kaupungit 272 1996 661 21212 21260 20849 97 21486 20351 17795 1998 61630
Muut kunnat 196 977 334 8793 9389 9118 97 9405 8580 7525 800 26310
Yhteensä 468 2973 995 30005 30649 29967 97 30891 28931 25320 2798 87940
1) Ensimmäisen luokan oppilasmäärään sisältyvät myös luokattomien lukioiden uudet oppilaat (1 310 oppilasta)
Syyslukukaudella 1989 tyttöjen osuus oppilasmäärästä päi­
välukioissa on 58 %. Tyttöjen osuus oppilasmäärästä on 
suurin Vaasan läänissä (61 %) ja pienin Uudenmaan läänis­
sä (55 %).
Taulukko 2. Oppilaita keskimäärin lukiota kohti syysluku­
kausina 1985 - 1989
1985 1986 1987 1988 1989
Oppilaita keskimäärin
lukiota kohti 215 208 200 194 188











Koko maa 30 891 -4,2 28 931 25 320 2 798 87 940 -3,5
Uudenmaan 7 748 -1,3 7 182 6 351 855 22 136 -1,3
- siitä pääkaupunkiseutu1' 5 180 -2,1 4817 4 257 740 14 994 -2,2
Turun ja Porin 4 327 -4,7 4 071 3 612 285 12 295 -4,5
Ahvenanmaa 110 -14,7 120 96 - 326 -4,4
Hämeen 4 023 -7,4 4 026 3 378 220 11 647 -3,5
Kymen 1 903 -3,2 1 755 1 604 286 5 548 -4,4
Mikkelin 1 212 -6,5 1 240 1 055 - 3 507 -6,1
Pohjois-Karjalan 1 062 +4,3 960 903 - 2 925 -4,8
Kuopion 1 659 -0,3 1 526 1 400 - 4 585 -4,2
Keski-Suomen 1 580 -4,4 1 519 1 277 - 4 376 -4,5
Vaasan 2 823 -5,0 2 490 2 328 604 8 245 -4,0
Oulun 2 945 -7,7 2 648 2 261 450 8 304 -4,5
Lapin 1 499 -7,3 1 394 1 055 98 4 046 -3,2
1> Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
2 Tilastokeskus ^
Ensimmäiset luokat
Päivälukion ensimmäisellä luokalla oli 30 891 oppilasta eli 
4,2 % vähemmän kuin edellisenä syksynä. Suomenkielisten 
päivälukioiden ensimmäisten luokkien oppilasmäärä väheni 
3,8 % ja ruotsinkielisten 9,9 %.
Päivälukioissa oli toiminnassa 995 ensimmäistä luokkaa. 
Luokkia oli 11 vähemmän kuin edellisenä syksynä.
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä väheni useimmissa lää­
neissä. Eniten se väheni Oulun (7,7 %), Hämeen (7,4 %) ja 
Lapin (7,3 %) lääneissä.
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä suhteessa 16-vuotiaiden 
ikäluokkaan oli 54,7 %. Lukion ensimmäisen luokan oppi­
laita suhteessa 16-vuotiaiden ikäluokkaan oli eniten Uuden­
maan (59,8 %) ja Lapin (59,6 %) lääneissä ja vähiten Vaa­
san (50,5 %) ja Kymen (50,9 %) lääneissä. Verrattaessa 
oppilasmääriä ikäluokkaan on huomattava, että noin 10 % 
ensimmäisen luokan oppilaista on muun ikäisiä kuin 16-
vuotiaita ja että osa oppilaista käy lukiota kotilääninsä ul­
kopuolella.
Ensimmäisillä luokilla oli keskimäärin 31,0 oppilasta luok­
kaa kohti. Luokan keskikoko oli suurin Uudenmaan läänis­
sä (33,4) ja pienin Lapin läänissä (27,8).





1980 1 180 32,0
1981 1 170 31,7
1982 1 167 30,8
1983 1 150 31,4
1984 1 126 31,9
1985 1 065 31,8
1986 1 053 31,7
1987 1 030 31,9
1988 1 006 32,0
1989 995 31,0
Iltalukiot ja lukioiden iltalinjat
Syyslukukauden 1989 alkaessa oli toiminnassa 13 ilta- 
lukiota ja 35 lukion iltalinjaa. Utalukioiia ja -linjoja toimii 
37 kunnassa. Eniten niitä on Uudenmaan läänissä (6 ilta- 
lukiota ja 8 iltalinjaa).
Iltalukioiden ja lukioiden iltalinjojen kokonaisoppilasmäärä 
lukioasteella oli 11 319. Oppilaista oli 71 % naisia. Perus­
asteen kokonaisoppilasmäärä oli 3 383, joista naisia oli 
76 %.
Syyslukukaudesta 1989 lähtien iltalukioiden ja lukioiden 
iltalinjojen oppilasmääriin on laskettu myös ns. aineopiske­
lijat.
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